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With the increasing investment in science and technology research institutions of 
higher college in our country, the complexity of the application workload management 
and scientific research project management process is being increasing rapidly. 
University's scientific research project application and management work related to 
scientific research work such as related personnel management, scientific research unit 
management, and scientific research project approval, authority management, reporting 
statistics and analysis, and so on. The traditional rely on artificial management method is 
not only low efficiency, poor timeliness, specification issues, but also spend a lot of 
manpower and material resources. It greatly hindered the research work in colleges and 
universities. Compared with the other management work in network and information 
technology increasingly mature, the complex process management of scientific research 
project declaration management did not establish a corresponding information system. 
Therefore, it is of great significance on the design and implementation of scientific 
project declaration management system. 
In order to describe construction process of the system, the requirements, system 
design and implementation plan, test results are described in detail. The business 
requirements and functional requirements of the system were analyzed, and the basic 
function of the platform was determined through the digging of specific demand. The 
design of system architecture, network structure, and function structure are carried, on the 
base of object oriented and service oriented software engineering method. Part of the 
main functions and the platform details are described in the implementation. Finally, the 
system was tested from all aspects such as functional testing and performance testing, and 
it was validated that it can achieve the construction goal of the system. 
The workflow technology is applied to the realization of university scientific 
research project reporting management system. The problems of the complex and low 
efficiency of the current work can be solved by the use of lightweight, flexible and 
efficient of workflow technology. The application of workflow technology makes the 















And the application of service oriented idea makes the bottom of the system and the 
functional interface separated. Even after the change of front-end technology, it will not 
affect the service and the method of service, then the system's expansion and migration, 
which facilitate the expansion and migration of the system. 
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界的高度重视。业界中比较主要的工作流技术的研究项目有 IBM 的  Lotus 
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